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Presentación
Con el volumen que llega hoy a manos del lector nuestra revista inicia
una nueva etapa y no podemos menos que congratularnos por ello. Los Cua-
dernos de Historia Moderna y Contemporánea nacieron como conse-
cuencia de la inquietud de los Departamentos de la Facultad de Historia
Moderna y Contemporánea de la Facultad de Geografía e Historia de la
Universidad Complutense de Madrid para dar a conocer su actividad y brin-
dar a los colegas de otros centros e instituciones la posibilidad de colaborar
con nosotros para un mejor conocimiento de la familia intelectual que for-
mamos modernistas y contemporaneístaí Durante ocho años; a un número
por anualidad, hemos acudido puntualmente a la cita que nos habíamos
marcado.
La aceptación de los Cuadernos por colaboradoresy lectores fue tal que
sus posibilidades han quedado ampliamente superadas, de manera que ha
sido preciso duplicar la frecuencia de aparición y ante esta realidad se ha es-
timado más operativo que cada uno de nuestros departamentos publicara un
número al año dedicado a su respectiva área de conocimiento.
Asípuúw, este es el primer número de los Cuadernos de Historia Moder-
na y aspiramos a que los números que le seguirán vayan dando cuenta de
nuestro quehacer Las posibilidades materiales son limitadas: no obstante,
queremos que la invitación de colaborar con nosotros quede abierta a cuan-
tos lo deseen. Podemos prometer una enorme receptividad, pero la solución
vendrá impuesta por las limitaciones presupuestarias y la capacidad misma
de la revista, que no puede superar un determinado número de páginas, cosa,
por lo demás, tan lógica como obvia.
Sirvan, por último, estas líneas para testimoniar públicamente nuestro
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agradecimiento a cuantos nos han honrado con sus colaboraciones y a los
que nos honren en elfutum. Es el único pago que podemos ofrece,: pero su
pobreza material no deseamos que enmascare el akance de la empresa en
que estamos empenado& empresa que aspiramos a que sea comanycompar-
tWa: poner a disposición de cuantos tenemos afanes comunes la posibilidad
de conocemos mejor y de aumentar los vínculos que nos unen.
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